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LLOCS DE VENDA DE ..ELS CI G ES»:
Tavert et: Queviures Can Mique
Restaurant Can . el.
Fonda Can Baró.
Cantonigròs: L'Estanc.
Esquirol : Llibreria El Detall.
Rupit: L'Esta nc.
Ca l'Ample.
Manlleu: Llibreria papere 'a El Gui ar •
Vic: Llibreria La Tralla.
Folgueroles: Quios c Folgue oies.
Barcelona: Llibreria Quera.
Torelló : Llibreria Xicol.
Amer : Llibreria Ca l'Olmo
Restaurant la Devesa: Ctra. Vi - o , Km 35
